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11. Ciencias de la Informaci6n
1101. Geoen1ldada
17122
La Informacl6n del 1000: ¿ha ocurrido o
sU! ocurriendo? (Informatíon 2000: has
it hapP:eDed or ia it happeniDg?)
Lay'zell Ward P.
OñIine CJ>..ROM Rey. 1999, 23, (6):
349-351,
ISSN 1353-2642, 1 Ref, EN
17123
Investlpd6n de la Informacl6n sobre
llalla: r.tidades y~ (hallan
information re.earCh: the rea1ities and
p~mises)
Malaresa V.
Econtent 2000, 2:L (4): 51-56,
ISSN 1525-2531, eN
17124
Desarrollo de aPllcadones
documeotals. ¿Para q_ sirve la
informad6n en una lOCiedad atobal?
Marcos Recio J.c.
Docum. Cienc. lnIoim. 1999, (22):
13-25,
ISSN 0210-4210, 11 Ref, ES
17125
Fuentm para la Inveltilaci6n de la
documentad6n en Elpifta
Martínez-Montalvo E.
Docum. Cienc. Inform. 1999, (22):
27-47,
ISSN 0210-4210, 163 Ref, ES
17126
Paradlamu normativos rara laQraanlzad6n documenta en 101 albores
de[ sillo XXI
GardtiJlo Vera R.
Invst. Blbl. 2000, 14, (28):
11~-149
ISSN 0l87-358X, 31 Ref, ES
1108. Aspectos poiftiCOlll, económicos
17127
La diúmlca de la innovad6n: de los
sistemas nadonales y el "modo 1" a la
triple hBice de la relaciones entre
la universidad, la lnd~. y el
estado (The dyoamics of lDnovati0R.:
from nalional sYSten1s and "mode 2 to a
triple helix of
UJUv~rsity-industry-government
relatlon,)
Etzkowltz H. Levdesdorff L.
Res. Poli~ 71. 19. (2): 109-123.
ISSN 0048'-7333, 71 'Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. n. 4, 2000
17128
La haformadÓll ClOIIlO reeuno en el
desarrollo de 118~dons de las
admh" dODaS6nchez~goan B. ., Rodriguez Muftoz
J.V.
AD. Doc. 2000L 3. O: ISS-16S,ISSN 1575-2431, 11 Ref, ES
17129
1n=6n coo~th'aentrein J UDlveñldad _trOdDaCIa poi'
el : un aúIIIiI del' eufoque de
la evaluación de ceutroI c:ooperatlvOl
~ lnvatl¡~d~ (Gov~l·lpoDJ()red
Ind\lltry-umvenlty ~o-oJ)CI'ltlve .
reacan:h: an analyslI ofco-operauve
research center evalualion approlCbes)
Gray 0.0.
a.. Eval. 2000. 9,k (1): 57·67,
ISSN 0958-2029, 3u Réf. EN
17130
El ~eto de la invatiaad6n
colabóratlva al la dead&
unlvenltarla (~1Ct of collaborative
research on scldemic lCience)
Godin B., Gi~ Y.
Set. Pub. PoI.-2000"", 27, (l): 6S-73.
ISSN 0302-3427, 8 Aef. EN
1109. LeKlIlad6n, Dencho de Autor
17131
LoI deredtOl de autor al el muado de
la red... La Dalabn hablada(Copyright in tbe networbd world.
~ken words)
seadle M.
Lib. m TEca 2000ft 18, (1): 102-106.
ISSN 0737-8831, 13 Aef, EN
17132
DerechOl de .~~~ fanzlnea deInternet -qru _to de Informad6n
~r fan'd~ .-l.. de dada
ncd~- (Copyright and Internet
fanzmes) .
ODuenheim Ch.,,]umer M.
ASLIB ~. 1~9, SI, (9): 290-301.
ISSN OOOl-2S3X, 13 Ref, EN
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1110. PoIftic.lUId....
17133
PerfIl bah de la
iD.. • el'"
.. ~de .. Yl.J.(A bi lometric P!9.filc oí
F1emilti raéIrcb iD natunl, life and
tedmlca1ICÍCDCCI)
LuweU M.
SdeatOmetriCl 2000, 47, (2):
281-302
ISSN 0138-9130, 10 Rcf, EN
17134
Evaluación de .a Inveltlaad6a
univenltarla a~Jada f"'almete eD
EItadoI UDldoi (AuelIiDa.
fcderallY:lUPported lCIdañic reaearch
ID the umted 1WeI)
Cozzena S.B.
RM. bal. 2000, 9..,(1): 5-10,
ISSN O9S8-2029, EN
1713.5
EvalU8dón de la calidad~ de la
iDv-u..wn del leCtor pú~~ ea
HolacTa (Bvalualion of toCietll quIlity
of Qublic sector research in tbe
Netberlands)
van der Mcúlen B. Rip A.
R•• Eval. 2000,2, (1): 11-25,
ISSN 0958-2029, u+ Ref. BN
17136
Evaluad6D de laIDV~
~odDada por CODMIoi fedlr'" de
Sub....c1oDel ea CIlJUMU: el coDtnto
BOdal (Evalualion oí raearcb
'~DIOrcd by fedet:al grantin&. counclls
m Canada: t1le IOClal contnct)
Holbrook A.
Res. Eval. 2000, 9. (1): 47·56,
ISSN 0958-2029, 24 Ref, EN
21. Organismos de Documentaclón
2101. Geaeralicladel
17137
Las dlvenII fundoDes de la Academia
China de Cieacial (The multiple roles
oí thc Chinclc AcadC:my of Sclences)
T~g).
Scl.J'eclm. Libr. 2000, 18, (4):
51-63,
ISSN Dl94-262X, 8 Ref, EN
17138
Etaoerafta informada
etDometodo16tlicameDle y dbeño de
slltemas de inlormadón
508
(E.thoome!bodologically iJiformed
etlmolJ'll)by aod ínformation SYltem
deIi ji) - .Cr~ A•• Nichol. D.•-b O'Brlen J••
RoDDcefie1d ~-.:), Twidalc M.B.J. Am. Soc. IDI. Sc:l. 2000, 51, (7):
666-682
ISSN 0002-8231, 74 Rcf. BN
1101. AdmID'....6D, Sepriclad. etc
17139
Ellfl'Vlclo blbUotecarlo de referencia
Merlo VClla J.A.
AD. Doc.""2000),3, O: 93-126,
ISSN 1575·243/. 49' Rcf, BS
17140
r:::=:.at~",rcaeemV~~ de
library and the continuum of SCTlOlarly
conuñuDie:ation)
Bo~C.L.J1.' S6, (4): 412-430.I~ 18. 83 "Rcf, BN
11141 ..
~!~~~~mcu~t~1Jt1Il111docwnent
orderinll~ deltyery systern IMPALA
-IDltaDt~ai.liI1&..ProCedUre for
Automated Leñain¡ ActivitiCl-)
van~_L Cortlíoutl J., PhíJips R.
Sdeatomema 2000.47, (2):
207·225
ISSN 01~8-9130. 38 Ref. BN
17142
Fadores P.e duy. en la ~DleCUd6D
de 101 objlt1Y01: rélultadoIcledc una
enc:uelta IOIn deIarroUo ~
bibUotecu UDivenlt8rfu (Factotl for
succea: ICIdemic library d'evelopment
IlllYn rcsu!t>. .HOffiiWlI.M's.~~th A., Dlbona L.
Libr. TreodI ~, 48" (3): 540-559,
ISSN 0024·2594, 6 ReJ, EN
17143
A~cl6n de fondos en bibliotecas
unlvenltar1al: ~anizad6n. procellOll
l' pqlftlcu (ACldeinic library
fiJild.railing: organizafion, process and
politica)
Martin S.K.
Libr. Tnnds 2000, 48,.J (3): 560-578.
ISSN 0024·2594, .5 ReJ, J3N
17144
PrO.lf81DU anuales de ftnanclad6D de
blb80tecM UDivenlt~AJ (Apnual fundQroaram& for acad~c: Iíbnnes)
Paustenbaum J. Troiahn L.
Libr. TreaCls 2000J. ~8. (3): 579-596.
ISSN 0024-2594. lo Ref. EN
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Es diftdl hacer nBeVOI~:
CODIIderIldOll. IOHe la c:riác:l6Il de UD
arupo de amlCOS de la blb.llotec8 R:::kIiard to make new frleDds: what lO •
about in creatin¡ a friendJ of tbe
libr~ IfOYP)
Taylor M.E.
Ubre TreIuIs 1000, 48~ (3): 597-605,
ISSN 0024-2594, 4 Rcr, BN
17146
Los !D'PreurlOl en ... blbUotecM
=rCU: relDvtDcl6n de una
tud6ll (Ent~reneurs in the
pubJic JjbJ:8I'Y: reinventing an
lBStltutlon)
Clay In E.S.• ~s P.C.
Libi'. Tren. 2 , 48", (3); 606-618,
ISSN 0014-2594, Rcr, EN
17147
!ueJlq 55fÚ'Dl8COl. Parte• ~pltead al primario deb bliotecu re
fingerprinti"". Pan 2. Application to
. lib~ des' )=01 M.l'cMt.mI S.M.J. Chiín. Inf. omput. Set. 2000, 40,
(l): 117-125
ISSN 0095-2338, 31 Reí, EN
17148
Contenidos y lestión del eonodmieuto
en UD mUleO y UDJ biblioteca cUtltalel
(Content and mOW~14C~ement in adigital libr and )
YCb J.-H C 1.-, an Y.-l
J. Am. ~~. Sd. 2 , ~1, (4):
371-379
ISSN óób2-8231. 29 Ref, EN
17149
VIsión prel1mm:.~nJUDto debibliotecas ~ta1.: o de
elementos de refeJ a~ ellOporte
de búsqueda de informaCIón vlJual
fP,reviews and overviews in digitallbraries: .dcsi.l~g suqogates 1p
support V1Suartnformatlon seel(Jp.g)
Greene S.• Marchionini G.• Plaisant C.•
Shneiderrnan B.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, 51, (4):
380-393
ISSN 0002-8231. 30 Ref, EN
17150
Reportaje IObre un ~.: España(Country rq>qn: Spatn)
Moscoso P. Extre~ño A.rfM3~21~EN' (1): 42-53.
171S1
El proyecto LIS: un recuno de
infonnación sobre IOLSmea la
telaraila mundial (Projec:t LI -Library
Information S-yste1'Q$-: a Web- ued
resource of IOLS -Integrated ioe
Library Systen1S- information)
~tane~ T.R" Hein K.K.
e Infor. Rev. 2000, 24, (3):
212- 17,
ISSN 1468-4527, 2 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. n. 4, 2000
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17152
Plantearraitnto de una encueáa: nWoero
de~a"que.debe
mt......., (S~Uñ¡; you don't have 10
aak~body)
Irdi TECR 2000, 18~(l): 97-101,
ISSN 0737-8831, 6 Ret, I3N
17153Medida del nudlmiaato aa ___
a~deblbll~
..pIl de nOl'lDlli IS() y
~n de ~untol de f.Iab».~ peñormaoce with library
ll=r1.~~stemI)
Lib. HI TECH 2000, 18".(1): 75-81,
ISSN 0737-8831,4 Ret, I3N
171S4
Un pl_ para el eltabledmleato de una
red o COIUOrdo de biblioteca en
Sw,lIndl.: eltabledmiaato de ...
..... e inveldpdODel ~Imi (A
plan for me eatibliahmeñt oí a libruy
network or c:onlOrtium tor Swaziland:
prel~ investigationa and
fomwlalions)
Jalloh B.
Intertead. Doc. Supply 2000, 27. (4):
158·165,
ISSN 0264-1615, 19 Ref, EN
17155.
La natun1ela cambiante del
eompu1bn.Jaato InterDaclonal de
recuno.: rl-e!!l y beneftd. de la
co1Ibond6a (Tlle chanli~ nature oí
intem.aional resourcc sharing: riaJes
and bendita of collaboradon,
Elkington N, E., Masaie D.
Int«fend. Doc. Supply 1999.27. (4):
148-153 .
ISSN 0264-1615, 3 Ref, EN
171S6
PrlndpiOll bMicos de una biblioteca:
la b6squeda de la eltabllldad en
tiemP.Oll de cambio (Principled
Jibr8iies: finding statiility in
chanRina times)
Cravñoro W.
Onllne 2000, 24, (2): 48-53.
ISSN 0146-5421, EN
17157
Uua I.ufa de aunJ)q~ el desarrollo de
colecCIones en colabOración (A field
guide for collaborative collec:t1on .
devclopment)
Carpenter B.
Computo Libr. 2000. 20. (6): 28-33,
ISSN 1041-7915. EN
17158
Denrrqllo de coleeciooflll de la teona
a la prictlc:a (Collec:tion development,
trom text to teclu1ology)
Foster J.
COglJMJt. Libr. 2000,20. (6): 34·39,
ISSN' 1041-7915. EN
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17159
:fb\rJ::.:-a:::=~de
liceDdaI de ... de ..... (1)Ie impIct
ot OODlOrtia OD dIbbue lÍCCIIIÍDI)
M·• Ubr. 2000. 20, (6): 46-~,ISS 1041-7915, BN
17160
La biblioteca IIIlIYenaI: de Alflludrfa
• la biblioteca rirtuaI
Torres VarJaI G.A.
Docum. Crenc:. Inform. 1999, (22):
85-93.
ISSN 0210-4210, 21 Ref, ES
17161
Conexiona Internadoaala(Intemational conncetiona)
Seadle M.
Lib. mTreH 2000, IS~(2): 114-116,
ISSN 0737·8831, I Ref, eN
17162
Los nuev. ""emu de automatizacl6n
de biblioteca: Introducd6n (1be new
libruy automation sylteml:
introduction)
Yee S.
Lib. m TECH 2000, IS, (2): 117·118.
ISSN 0737-8831, EN
17163a::f~:E:6nde
51~' ID au&~bb~ 1)'ItCm)t:1~ ~rru 2000.. 18. (l): 119·129,
ISSN 37"":88il. 13 Kef, EN
l!!.~~~~3~ccbnical
tli
se.rv )and integrat I ruy
~ TECH 2000. 18*-(2): 144-1 SO.
N 37-8831, 6 Ret, ~N
1716lftLu~ez~'!~~~:n~dr:t~~~o
IlsueS tor a consortium IDlgratmg 10 aIlientlrrver syslem)
fl~tM~I~' 18. (2): 166-171,
17166
Pristamo lnterblbUotecario: Una nueva
fronteral (Interlibruy loan: a new
fio ti 1)Pl~~~.W.
M~ÑW7~~Yl~' 18, (2): 172-176.
17167
¿Eata~ conectado o deIconectado? (Are
~~Wired or wirelesa?)• eH 2000, 18*-(2): 185-190.N 37-8831,6 Ret. ~N
510
17168
Tá:1úc81__y de ""'lisis de
datal-bl~nlObre bibliot-..(A column c:oñdllion)
JIDCI J.
Lib. BI TECB 2000, 18~~7): 195-200,
ISSN 0737-8831, 2 Ret. J:J'4
171691Df00000000cSa1daeda de 101
dudadaDOl -tic:tU del VD COqrelO
udoaal de ANABAD-
Bol. ANABAD 1999,49. (3-4): 17-758.
ISSN 0210-4164. es
17170
¿SI da • conocer l. RCUI'IOI Y. medios
de una biblioteca, leI'6n utinzaélol?(If you build il. Wlll they come?)
Bala S.L.
Computo Libr. 1999, 20, (8): 60-62,
ISSN" 1041-7915. BN
17171
COIIICn'ad6a del I:OIltacto penoaal enl. IerVidol' de biblioteca en UD mundo
dllltal (PreIerying the ~oa1 touch
onib~ lIClVic:es in • Cligital world)
Guenthc:i' K.
C~ut. Llbr. 1999, lO, (8): 57-59,
ISSN' 1041·7915, EN
i~--~n~ Grace Irisb Library)
I ~W-ó2~~E~' (9): 53-63,
•
773
búer~Yldel toI:~~~~~d~J~tIUPPIY:ar'xtVUb.'" t htetamre. Patr
=. Doc. Supply 2000, 28. (3):la~~'64-161S, 41 Ret, EN
~140U:~C~• ~C':hloatlempq duraré ateferl'K? ,'nion p~: interlen4,ing
in~ hvbn íbrarv. How long WIIl we
mVtde~the servíce?)arlt N.terI~ Doc. Supply 2000, 28, (3):2-11 SN O' -1615. 2 Ref, EN .
17175
~De.Ot~~~ ••yedo v ~re la9nbad6~ Iioa~si&t~. l~ qm employers
'7fi~~hite. th~ p~=~\~~)~fe3rón~~, 18. (3):
171·182
ISSN 0264-0473, 9 Ref. EN
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Modelo de solidtud de oferta .RJl'P.
para un sistema de blbliotec81
automatlrado (A model RFP -Request For
Proposa!- for lO automated library
~stem)
BOIIR.W.
Llbr. Tecbnol. Rep. 1999,35, (6):
719-820.
ISSN 0024-2S86. EN
17177
BibllOl1'afta de j)nstamo
interblbliotecarfo y .um1n11trC) de
documentos. Parte XLD (BiblioJr!J)hy of
interlending lOd document supply: Pirt
42)
Intedend. Doc. Supply 1999. 27. (4):
10.5-172.
ISSN 0264-1615. 170 Ref. EN
17178
Pr6ltamo interbibliotecarlo en Fruda:
situación actual (lnterlibr~ lending
in France: the situation today)
Menll C.
Int«lend. Doc. Supply 1999. 27. (4);
166-169
ISSN 0264-1615. 1 Ref, EN
2103. Formacl6n de espedal....
17179
La formación ~ comunidades científicas
en bibliotecolopa y ciencia de la
infonnacl6n
Ucea de Arenas J .• Arenas Vargas M.
An. Doc. 2000 3. O: 81-91
ISSN 157.5-2437. 24 Ref. ES
17180
Nunca estudii esto en la escuela de
bibUoteconolDÍa: cambios en el plan de
estudios de denda de la Informad6n
y biblioteeonoDÚa (1 never learncd
about that in library scbool;
eurricu1um changes en LIS -Ubrary and
information leimces-)
Tenopir C.
OnUne 2000. 24. (2).: 43-45,
ISSN 0146-5422. EN
17181
Respuesta kuwaití en el área en
expansi6n de los estudios de
informaci6n: análisis (Tbe Kuwaiti
response to tbe expanding domain of
information studies: lO analysis)
Ur Rehman S.
Educ:. 101. 2000, 18. (1): 53-66,
ISSN 0167-8329, 19 Ref. EN
17182
Caracteres proleslonales: la
per800alidail de 105 futuros
profesionales de la informadón
Rev. Esp. Doc. Cient.. 2.1. 4. 2000
(Professional characters: tbe
per89nality oC the future information
workforce)
OouJdingA., Bromham B.• Hannabuss S.,
CI'IIDIet D.
Educ. Inf. 2000 18, (1): 7-31
ISSN 0167-8329: 29 Ref, EN '
17183
La formad6D al eltudiGl ea deadal de
la lafO===OO blblloteconomfa:YIIi6n mm va de la educad6n en
eItOI os en Africa araJoinl for
libruy lOd information studies: a
cOlpparative overview oC US cducatioo)
Ocholla D.N.
Edue. W. 2000. 18. (1); 32-S2
ISSN 0167-8329, 30 Ref. EN •
17184
La denda biblioteeol6pca y de la
informadón: ¿tradici6n o iímovaclÓD en
IlU ~c!iIPIa Científico?
Reód6n Rojas M.A.
Invest. 8ltil. 2000.¡.,j4, (28): 34-52,
ISSN OI87-3S8X, C3
17185
La biblioteca~ denelal de la
informadón: pn\ctlcu, te6ricas
y ,u0a6ficu (Ubryy and infOrmadoD
sclence: poetice, theory, and
p)lilO1Opliical basis)
HjorllriC1 B. .
hiform. Procesa. Manaa. 2000, 36.(3): SOI·531,
ISSN 0306-4573, 123 Ref, EN
210!. Bibliotecas p6bllcu
17186
El ediftdo de la Biblioteca de
VUpuri: Alvar Ado, el bUllJllllimno
Innovador de UD hacedor de bibliotecas
Fuentes Romero J.J.
Ao. Doc. 2OOOJ,,3¡...O: 67-79.ISSN 1575-243/, ~S
17187
¿Ouf ..bemol sobre el UIO de
lJi6liotecu púbUcu? (What do we know
about publie library use7)
Smith 1.M.
ASLIB Proc:. 199~,.51. (9): 302-314.
ISSN 0001-253X. 00 Ref. EN
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17188
U.. bIbIloteca de DOtIc:UI de ,...:
la~ de VUlTestgbr1ry: vurrext reiDcamated)
baulñJ.
Ec:oattat 2000. 23..l (3): 31-34.
ISSN 1525-2531. cN
17189
Alfabedzad6n lnfOl"lMdooal en el
entorno del servido de relereada:
pl'ePUÚldonos para el ruturo
Rad'er H.B.
AD. Doc. 2000.). O: 209-216,
ISSN 1575-243/. ES
17190
Lai reladones con 101 donant. de
loDdol bibliotecariol tomadu como
reIacioMI 06bUcaI: bada uaa
ftloIoIfa IObre el aUllllllto de loadoI
blbUGtecarioI (Donor relations U
PVblic rel~t1p~: lOwards a philOIOpby
o(~'ralImfu_Hrh&~'R~(, ~h 530-539.
17191
~=~ el:fat l~t_de la unly r& ~GfMiow(A S)11'Vey o te lile~~nlC
110Cl al :1.~'t' caJcdomann veni()' Ubr f)wfon! J.C.. e A.~~1P' Libr. m. 18. (4):~NMM-0473, 7 Ref. EN
11l~.=bl~=a.tr:Ob~~P~~~'Halle (Archlteemre. IlolY~a~/~i~. :e Bruce . HI leU~~,ªliYl~~' 18. (1): 89·92.
17193
~~::.comcr~tllkt:t recursol yuniveni~·~·~ y d: v d6D de la
ciudad Clevaiénda
~adalaj~ Olmeda N.• Osea U\lCh J.• Cienc. lnIona.. 1999, (22):-1
lSSN 0210-4210. 11 Ref. ES
17194
A~ de l~usuartOla un nuevo~ 010 en I lea (Empowering usen
Wl a new o me catalOll.)
lf.mbardo S.V .• Condic"K.S.
M~ÑW,Rfi'I~'rfR~"'é1J:130-141.
512
17195
~ nc;vper---ad4D UOINltlada de la
coIecd6D de la blblloteea Bruce T.
:te~.~~t1brary)
f.fI.-al~.18. (2): 1"2-143.
ISSN 0737-8831. EN
17196
.... blbUotecariOI de ........ "1 el
eatomo d'mte.'ldcw (SyIteins
librariIDIlDd tbe clieDlIlCrver
enviJ'ORlDeDt) .
ROI8 M. M"annion D.
Lib. BI TECH 2000. 181,(2): 151-157,
ISSN 0737-8831. 4 Ret. cN
17197
El .. de Internet en la blbliotee8s
unt.enltarfu de PaquldD (Internet
use in UDÍvenity librarles ot
PakiItan)
Saeed Fr.• As¡har M .• Anwar M., RamunM.
OnlfDe lDfor. Rev. 2000, 24. (2):
1S4-160. .
ISSN 14684527, 9 Ref, EN
2107. ArdlIvOI, MUIeOI
~198 eat~~e:u.unI~J:i0Iv~o~AMN1575:m.,~t&: 167-207.
~199~rrQDtar un nlJe'l/O:la 6Ddelolm~eD . FeDto (Kiping~ u~e: rede g mu&eUma IDe now eage cconomyW~~!,·tEtn~Ir~E~' (1): 66-68.
17200
Vilfta ~1IDta Il un m.eo: QOmq~.m~ la vlllta a un mundo virtual(yia a rnuaewn to ether: how lO
, isi lO ~ v' wor)d~lDJ ., b!.02\erilfq,LolU~ce P.,Alonzo .• 'fiDí. ~~I ~_G.~3.~. Sóc. 1nI. IXI. 000, SI. (1): .
(sS1J'OOO2-823I, 11 Ref. EN
17.101
BU8Queda db;aida a modelos -minería de
datot- el) ardlIvOl y colccdona de
mUleOl (~l pattern=di~ted aearch ot
chives 11 'ona)~onnan .~}~mbrouab 5.0.( Patch Ch.
J. ~. Soc. JDI. Scl. 2000. SI, 1):
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Niveles operativos de adaptadón a
diferentes dpos de 1JIWU'los en
~ intenetlvoa de mWleOll(l tJective levels of adlP-W.ion lO
ditJerent types 01 usen iD intenctive
museum syslems)
Paterno F., M8QcitliC.
J. Am. SoC. Inf. Sd. 2000, ~1. (1):
'S-13
ISSN 0002-8231. 15 Ref. EN
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Los archivos de economlltu eo
Lombardia y Emllla Romana: metodolocfa
y realización de UD Pn.J~ de
Investlpd6n (OH archivi 4egli
econonusti in Lombardia ed
EmUia-Romapa: metodologia e
~izzazione ai un progetto di
ncerca)
SanlOro M., Bolzoni D.
Arch. Computo 1999.l. 9... (2); 107-113.
ISSN 1121-2462. 19 KeJ, IT
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Carae:teristlcu del cornuortamiento del
mercado de tl1l~O en bibUotcconomia,
arclliñatica y documentadón. Bienio
98199
AlODJO Arévalo J.• V4quez Vúquez M.
An. Doc. 2(00)"3 O: 9-2~
TSSN IS7S-243" ~2 Ref, eS
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De la autonorma a la sistematizadón:
educacl6n de 101 profaloula de
blbltotcconomfa e información 1986-1999(FlOm aulOnom:t lO systema: edueation
for tbe informallon añd Iibrary
professians 1986-1999)
Kinnell M.
J. Doc. 2~1 S6. (4): 399-411.
ISSN 0022-U'J18. 36 Ref. EN
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Blbweb: UD cuno p'réctlco en Internet
para bibliotecas publicu (Bibweb: an
Internet training coursc for pubJic
libraries)
Hasiewicz C.
Electron. Libr. 2000. 18. (4):
266-268.
ISSN 0264·0473. EN
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El papel cambiante de loe profesionales
de la lnformad6n: elecciones y
coDHCuendas (Changing rolea af
infOrmati0yrofessiOñalS: choices and
iJ.nplications
Corearan .
OnUne 2000. 24. (2): 12·74.
ISSN 0146-5422. EN
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~o en b4squedas: UD nuevo pape] de
los profesionales de la informad6n(Seircb master: a new role for
infonnatiaD profeasioDals)
Picbter D.
00Une 2000, 24. (2}: 76-78,
ISSN 0146-5422, EN
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La atructura actual de la en_uu de
la documeDta~eo la Vnlvenldad de
Calltornia .VC·, Berkeley_
Cavalcanli A.M.,-Creepo M'Io.Saaredo F.
Docum. Clenc. mform. 199~. (22):
tls~b2JO-4210,ES
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BlbUot~ 1 oeriodlano y mua medta en
la en d1i'it81 de Internet: retOl y
traDlforiñadODel
Aumente J.
Doeum. Clenc. Inform. 1999. (22):
61-74.
ISSN b210-42JO. 21 Ref,' ES
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17211APl cad6n de metadlltOl Dublln Core a
la deIcrlpd6n de ruentes primaria
S es en las dueI d~ inleftanzap .(ADDlieatiop Qf DubliD ~orem the descr¡ptlon oí digitalppmuy lOurees iD elementary aChOOI
cluaroom)
GiIliJand-S~etJandA.• Kafai Y.B.•
Landls W.E.
J. Am. Soc. 1nI. Sd. 2000. 51. (2):
lllil'?Jm.8231. 28 Ref, EN
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Gellti6n de la tnuIIId6n~nuevo
cadlOlO de biblioteca: os .....
una ",veaad6n trgqulla (MllD8aia¡ tbe
translüon lo a new JibI:II'Y C8IIIog:
~ f9r SWOtb sailing)
C='.'Ltbr. 2000. 20~C7): 20-24.
Isstrid41-791S.5 Ret. eN
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17~1novedades hay en 101 libros~~ladoI? (What's new in talting
bOOks?)
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Cómo aftadir el número de reaIItro y las
eItructlIru de 1oI11enk101 del"
CbemIe8I AbItnet a ..... de datOl
rnedI.nte la com~d6n de nombres
guímicol (How to add Chernica1 Abltract
Service regiatry number and atnlclures
to data baié:s vla chemical names
coJllPllDson)
Kretil H.A., Jordis U.
J. Chem. hif. Computo Sel. 2000, 40,
(2): 293-294
ISSN 0095-2338, 5 Ref, EN
17215
La matriz de subestructuru de
iJomorftlmo (Substrueture i80morpbism
matrix)
Vannuza K., SCsibrany H.
J. Chem. Inf. Computo sa. 2000,40,
(2): 308-313,
ISSN 0095-2338, 15 Ref, EN
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Diversas medidas pera la m~ora de la
admillibilidad de ADME en bibliotecas de
química combinatoria (Diverlity
meaaures tar enhancing ADME
-AdsoJ})tion. Diatribunon, Metaboliam,
Excretlon- adoúaaibility of
combinatoria! librarles)
Darvas F., Dorman G., P~ A.
J. Chem. lot. Computo sao 2000, 40,
(2): 314-322.
ISSN 009.5-2338, 31 Ref, EN
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Base de datos t~ufm1cade
halometanOlil, halOllilanOl, halofostinas
y haloaminas (Thermochemical data base
of halomethanes, haloailanes,
halophosphines and halounines)
Nov8k 1.
J. Chem. Inf. Computo Sd. 2000, 40,(2): 3.58-360,
ISSN 009.5-2338. 10 Ref, EN
17218
Nuevo enfoque de la separación de los
elementOll accesoriOlS moleculares y IIU
8j)llcación en .i:ieo virtual en b...
de datos de qll ca (New approach to
molecular doc1ci~ and itl appfieation
lo virtual scTeening of chenuCal
databases)
Baxter C.A .• Murray C.W., Waszkowycz
B.. Li Jt~kes R.A.• Bone R.G.A.,
Perkins .DJ., Wylie W.
J. Cbem. Inf. Computo Sd. 2000, 40.
(2): 254-262.
ISSN 0095-2338. 42 Ref, EN
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EvahulCión~ti"a de basa de
datoI ea CD-ROM y en línea de gufmica y
medio ambieDte (C9JIIP8f8live evafuation
oC cbanicaI lDd enviroilalaltal online
lDd CD-ROM dltlbalea)
Voi.at K., GuteJjer 1.,BOIllemIDD R.
J. Cbem.1nI. 0NIlpUI. SCl: 2000,40,
(1): 44-49
ISSN 009~.2338, 22 Ref, EN
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Fórmula de ~uestolOl'lmucos con
cootenidOll de información liMica (Base
inCormation content oTLanic fonnulae)
Graham D¡,l'j SehlChCD.V.
J. Chem. IDJ. Computo Sci. 2000, 40,
(4): 942-946
ISSN 009~.2'338, 2~ Ref, EN
17221
Relación CUlntitetiva
proDledadeH8truetura pl!l'a la
preilied6n de la preli6ll de "awr de
compuelltOl ordid~oaas de
estnJdlD'U m01ecuJllftI titative
StnlCture-propert"Y relatio 'ps Cor
tbe ~iCtion ofvaP,9ur pressures of
orgwc CQIlIPOunda from molecular
stlÚCtures)
McCIel1añd H.E., Jura P.C.
J. Chem. Inf. Computo Scl. 2000, 40,(4): 967-97.5
ISSN 0095-2338,37 Ref, EN
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Nueva b8lIal de datoe de informaci6n
comerdal y jurídica. Parte XIV (New
databue pñx1uctB: business and law,
Issue 14)
Willilmí M.E}ol G~lord H.A.
OnJine CD-RvM Rev. 1999. 23. (6):
i~il1h3-2642, EN
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B... de datos en UIO (Database
cu~y)
besó P'.
0nUDe CD-ROM Rev. 1999. 23. (6):
345348 .
ISSÑ 1353-2642, EN
17224
Evaluación de temas IObre bibliotecas
en~ de.-datos de pubJlcadones
Delj()dJeaI ~v~uat~ libraryland
topies m J2.Cr1odica1s ditabases)
BóeseK.C.
Ec:ontenl 2000, 2~ (4): 57-61,
ISSN 1525-2531, eN
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Suministro de acUlO 8 fuentes de
información únicas: plataforma reusable
Pllra la pyblicación de bue8 de datos
biblioglflcas en la telaraña(ProvKlin¡ access lO uniQue infonnation
IOurees: a reusable platfórm for
~b~sh~ bibliographic databases onJ~tz rE
Lib. HI TECH 20001.18, (1): 28-36,
ISSN 0737-8831, 20 KeC, EN
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Conatrucc:i6n de b... de datOll
documeDtalel en China en la cWead8 de
101190. Revisión critica del daarroIIo(Documcnt databue conlUUCtion in
China in tbe 19901: a rcview of
develo~)
Liansbatg M.
EIectroD. Libr. 2000. 18. (3):
210-215
ISSN 0264-0473,3 Reí, EN
17227
Fusl6D de~ de datOl buada en la~ 1 lea (Darabase me.rB~
strategy b on l0fistic regression)
le Carve A .• Sovoy J.
Inrorm. Procesa. Manal. 2000, 36.(3): 341·359
ISSN 0306-4573, 18 Ref. EN
17228
Estudio de la re.olud6n de ~emM
asilltlda por bueI de dato. -efecto del
conocimiento de la materia y de la
interfaz de Uluario- (A longitudinal
stuclr of databuc-usisted problcm
solvmg)
Wildeiíiuth B.M., Friedman Ch.P., Keyes
J.• Downs S.M.
Inrorm. PrOCBl. Manal. 2000, 36,
(3): 445-459
TSSN 0306-4'573. 30 Ref, EN
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Solucl6n econ6mka para batel de datOll
de blbUotecu (A low-cost library
database solutlon)
England M., Josepb L., Schlecht N.W.
In"orm. Techn. Llbr. 2000, 19, (1):
46-49
ISSN b73O-9295, 6 Reí, EN
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El ancbo, ancho mundo de la
estadútlea: enadfltlca lnternadonal
al Internet (Wide wide world of
statistics: intemaliona! statistics on
me Internet)
Foudy G.
Econient 2000, 2~ (3): 49-53.
ISSN 1525-2531, ~N
17231
JChem: aplicaciones de Java y man~o de
m6du101 de so~e de bues eJe datol de
qufmJca desde ojeadora de la telarafta
mundial OChem: Java applets and
modules supponing cherñiCal databue
handling from Wefj browscs)
Csizmadia F.
J. Chem. Inr. Computo Sd.. 2000,40.(2): 323-324
ISSN 0095-2'338. 9 Ret. EN
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Posibilidades de una Internet llobaJ:
nueva tknicu pan el deIarrOllo de
IJ'8Ddea colea:ioil.. diatt8Jl!llJllraÜIIW'lOl de todo el mundo (~jJCCts
for che ¡loba! Internet: DCW teelmfques
for ddiverin2 ricb digital collectioDl
10 UIeI'I worrd-wide)
I>elDDRy B.J.
Eleúroñ. Llbr. 2000. 18, (4):
246-254
ISSN 0264-0473, 17 Ref, EN
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Le utlliclad de ICNI .2Orta1eI de la
telarala mundial (portar powcr)
Rowley J.Mana,. InI. 2000" 7, (1): 62-64.
ISSN 352·0229, r.N
17234
Una Intranet p~_. en marcha por
UIUal'l.: eatuillo detallado de SCottllb
Power (An IntraDet ron by usera: a case
atudy loanng at Scottish Power)
Hifmonc.• IDI'. 2000" 7, (4): 73-75.JSSN 352-0229, r.N
17235
Las blbUotecas vIrtualea y la bÓlqueda
en Internet Ninuallibranea and
Internet acarcbin¡)
Bradley P.
0nIlDe CD-ROM Rev. 1999, 23, (6):
353-355
ISSN 13'53-2642, EN
17236
Loc:aIlud6n de o~dadeIde
eoDlU1ta y contra
lDternadóulel: UDlted NatlODl
Developmeot BUIIn_ OaIiDe (Locating
intcmafional conaulting ud
contncting opponunitlCS: tbe United
Nationa Development Business Online)
Wabl A.J. .
EcoDteot 2000. 2~ (4): 48-50,
ISSN 1525-2531. r.N .
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De la telarafta mundial al WAP (From the
Weh to WAP -Wireleu Application
Protocol-)
Nota. G.R.
Econtent 2000. 2~ (4): 69-75.
ISSN 1525·2531, r.N
17238
Herramleata.l de com~entode
reaarwo. eo "tlOI de la tf'1arafta
mundial de perl6dlCOl: ClItudlo
~Imlnar (Sbaring tools on newspaper
eh Sltes: an exploratory study)
Erdelcz S. Rioult K.
Onlloe iíJor. ReY. 2000, 24, (3):
218-228,
ISSN 1468-4527,27 Ref, EN
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Estudlo de CUOI sobre dUe60 de
metadatOl en c:hlDo (A caac study in
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Cbeii Y.• Chea S.• Q!iJg H., Uu Ch.
_3~' Re.. 2000. 24, (3):
ISSN 1468-4'27.' Ret, EN
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Ud"........ de InterDet ..... ama=60 IJOI: 1IICUtiItII: lItudIo deCIlIOI siD¡ tbe Intemd for Burvey
r : a cae study)
~Y.
J. Am. Soc. IDf. Sd. 2000, SI, (1):
57-68,
ISSN 0002-8231, 50 Ret, EN
17241
Dise40 ea Jfnee de ama exuoécl6n:
lmpecto sodotec:Dol6alco de la
coñltrutcllm de UD mUleO ea la telarafta
mundial (On-Hne exhibit deai~: the
sociotechnoJogicaJ~ of ffiúldiJ!B •
museum over íhe World Wide Web)
M~P.F.
J, Am. Soc. Inf. Sd. 2000, 51, (1):
24-32,
ISSN 0002-8231, 17 Ref. EN
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Los Rénel'Ol llI1ÚJtkoII :r la telaraña:
¿es Ji Iláaina de entrada en la red el
Primei~ verdaderamente diaital?{Geores ud the Wcb: is che ~nil
h=~a¡c tbe t1m uniquely Oiaital
~ilIon A.• Guahrowski B.A.
J. Am. Soc. Inl. Sd. 2000, 51, (2):
202-205,
ISSN 0002-8231, 6 Ref, EN
17243
Lectora. autOl'Cll y atructura de las
p6aIDaI de la telarda. DiKuli6n de
cuatro temu que sur¡en del an6UIII de
conteDidol de ... P*amu (Rcadcrs,
authors and pagc structure: a
discUBsion of ÍOur gueations ariaing
from a content anal~is of Wcb pagea)
Hus S.W., Gramsr:.S.
J. Am. Soc. Inr. Sd. 2000, 51, (2):
181-192.
ISSN 0002·8231, EN
17244
TecnolOldu que fadUtan el ac:celO a
la telara1lla • lU-.JMlI'IOnaa
di8caP!ldtadu. Deeenndo de la
telanUla (Enabling teehnologiea.
Untangling your Wcb)
CoomN M.
Lib. m TECH 2000, 18, (1): 93-96,
-lSSN 0737-8831. EN
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Suminlstro dl.JWnico de lnformad6n a
travM de la telarafta (D~amic delivery
of information via Woñd Wide Web)
Ervin J.R.
Lib. m TECH 2000. 18, (1): 55-60,
ISSN 0737-8831. EN
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Ayuda de búlaueda el«tnSnka
·Iierramleata de aee:-o ct.crtpthro- que
~XMLYIa~.. CocWIcadOI
.EA»: 'IUJ. electroalc 4;....11.... lid Ul1.....
cXtcmi61e Marlam~-XML-~
Eocoded ArchivafDelcñprioo -BAO-)
ChIllLM.
Lib. HI TECB 2000, 18".,(1): 15·27,
ISSN 0737-8831,9 Ref, r.N
17247
Los vortales de la telarafta en ucenso(Vortals on tbe risc)
O'~M.
Online 2000, 24, (2): 79.80,
ISSN 0146-5422, EN
17248
Llnux y la coDai6D en red del CD-ROM.
Una lOlud6n. b6la1o UIt«l milmo. de
1.. bibliotecas unlvenltariu (Linux
and eD·ROM networlrin¡. An academic
libr8O"a OiY -Do it Youraelf-
solution) .
Brains S"Juv..Richardson H.'
0nUne~ 24 (2): 54·56
ISSN 0146-5422: 1 Ref. EN'
17249
DesarroUo de una colección virtual a
~ de una_aran variedad deProductclt ea llaca (DevelopW¡ a
virtual oollection froin the oilline
smor¡ubord)
Connauahton S.A.
C~.PIlI. Libr. 2000, 20, (6): 42·45,
ISSWI041.7915, EN
17250
Internet y 101 ardllvOll bllt6rlCOl. La
5!d8d de acceder a los recunoabllll ea la teIaraIa ql'Pldial yido.. sobre el má1to de los
lintel.. telemátJCOI olnddolj)Or el
Iel'Viclo ~vfltico nacl~ (fntcrnet
e gH archivl storici. 1 po88i~ili
~rocci alle riSOl'lC =8JUbili sullae "~une consi~e oni in meritoa strVlzi telematicl o erti dal
~al~~ivistico nazionale)
Arch. Comput. 1999", 9~ (3): 187-208,
ISSN 1121-2462,54 KeJ, IT
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Cookiea B1TP: una tecnoloRÚl con futuro(HTIP -Hypertext Transm Protocol-
~Id~; a ~romising technology)
~w., ellDaJ.le Infor. Rev. 2000, 24, (2):1 153,
ISSN 1468-4527, 14 Rtf. EN
17252
El futuro de la lnfol'llJ.l..d6q "p-atulta"
en la era de Internet (lbe future of
wfreew information in me age of the
Internet)
~ R:oc. 1999, 51~ (9): 285-289,
ISSN 0001-253X, 1 ReJ. EN
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La Reneraci6n de lu redes: Iu
expirie:nciu, actitudes y
comportamlel1to de los nUlos cuando UI8D
Internet para~ ~pI..P~OI(lbe net generatlon: !he cxPertenc:ea,
anitudes ind behaviour of Children
using the Internet fur their own
Wm=>P.
ASLm Proc. 1999, SI, (9): 315-322,
ISSN 0001-2S3X, 20 Ref, EN
17254
Internet, la telaratia mundlaltlOl
ojeadores y los -ervtdorel de ..
telaralla mundial de blbUotecu (The
Internet, the World Wide Web,- library
Web browsers, and libnry WeD servers)
Zhou J.
Inform. Techo. Llbr. 2000, 19, (1):
50-52
ISSN 0730-9295, EN
17255
Iniciativas de IIcendas de sitios de
la telaralla en el Reino Unido: la
experiencia de PSLI y NESLI (Site
licence initiatives in the United
Kin¡dom: tbe PSLI -Pilot Site Ucence
Initlative- and NESLI -National
Electronic Site Licence Initiative·)
Borin J.
Inform. Teclm. Llbr. 2000, 19, (1):
42-46,
ISSN 0730-9295, 20 Ref, EN
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EDlelond: UD modelo de colaboradón del
penonal de Wla facultad UDivenitaria
con el bibliotecario en la era de la
informadón (Engelond: a model (or
faculty-librarian collaboration In me
information age)
Walter S.
Inform. Techn. Libr. 2000, 19, (1):
34-39,
ISSN 0730-9295. 13 Ref, EN
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Bailiwick: servidor de red para la
investigación en la univenfdad
patrocmado p.cw la biblioteca de la
Universidad (le lowa (That's my
Bailiwick: a library ~nsored fáculty
research Web server)
Soderdahl P.A., Hughes C.A.
Inform. Techn. LUir. 2000, 19. (1):
29-34,
ISSN 0730-9295, EN
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Ge1t16n de la lDformad6a en la
utWzad6n del~ eualltatlvo
J~ulco~ la toma de deciliones
ile nuev. productOl
Pont Grau~ E.
An. Doc. 2000..3, O: 5S-~6.f
ISSN 1575-243/, 19 Ref, ~
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LOCIIU,.ión de l"eIdu crfticu
~::~cr::f.r.(~t~k
review in a¡riculturc aod ~life
llCiencea)
ClarIc K.A.• Mai B.A.
Sd. TecIm. Libr. 2000, 18, (4):
3-27
ISSN 0194-262X. 10 Ref, EN
17260
Evaluación de Mtrat~ b..du en
reaeti'Yos y p-roductOl quimlcol en el
dllefto de Ilibcoll.lUDtGI de la biblioteca
de qufmlca comb1nator1a (Evaluation of
reagent-based and product-bued
atral~lea in the deiign of
combinatorial library subletl)
Jamoia E.A., RUlan M., Wildman M.
J. Chem. Inr. Computo Sd. 2000, 40,
(1): 63-70
ISSN 009S-2338, 26 Ref, EN
17261
Uso de redes neurales y estudios
estadísticos en la predfmón de la
toxiddad de los pi'oductOl quúnlcOl
(Use of statistical and nenral net
appr~achel in predicting toxicity of
chenuca1s)
Basak S.C., Grunwald G.D:.l Gute B.O.,
Balasubramanian K., Ooitz u.
J. Chem. Inf. Computo Scl. 2000, 40,
(4): 885-890
ISSN 0095-2'338, 43 Ref, EN
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MCR XVI. SoJ)Orte matelútlco para
qufmJca combfnatoria (MCR
-muJtlcomponenl reaetions- XVI.
Mathemattcal suppon for combinatorial
chemist )
Grober r¡}'.
J. Chan. lof. Computo Scl. 2000,40.
(3): 580-587,
ISSN 009.5-2338. 19 Ref. EN
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E1ar==~~ i láadol~ ('(be beat
il GIlI. robll climate cban.e
n:ICIJ'C:h poliey)
Stosa F. .
Ee:oDt8at ZOOO 23 (4): 36-44
ISSN 1525-253'1, 1~ Ief, EN •
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RecuJ'IOI de iaformadón IObre atenci6n
sanitaria ea Internet y IU utlllzad6D
en La India (Health cm information
resourcea over the Internet and their
utilization in India)
Rao S.S.
Sd. Techn. Libr. 2000, 18, (4):
65-80.
ISSN 0194-262X, EN
17265
La flItrltealU de las ~ue68I y
medianas eme_ de biiJtemoliNda
euro~: la 6D cid tamdo, la
teeaólolfl...v _el DWl"C8do (StRtCIiea of
European SMEs ·Small Ilid Medium Sized
Enteiprises- in biotechnololY: the role
of lize,. teehnoloSY and mai'ket) •
Lemarie S., de Lóoze M-A" Man¡e:maun V.
Sdentometrics 2000. 47. (J):
S41·S60
ISSN 0138-9130. 24 Ref. EN
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Caracterilticu y .. de cuJtlVOI de
p1Ul8I transdiilcu -famiUaridad-:
valoradÓD dci rl~o ambienta1 de
cultivos trlllldD1C01 ea CaucM(Breeding famIliarity: environmental
fisk assessment for ~enetically
engineered c~s in "Canada)
Barrett K., AbCrg~tE.
Sd. Pub. Poi. 2000. 27; (1): 2-12,
ISSN 0302-3427. SO ReJ, BN
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La b~ueda ele patentes y lD8I'tU ea la
teleraft. mundial: (o~OII pr6dlcoa(Patent and trademark searcl1fng on the
Web: some cautionary advice)
Shane J.C.
Sd. Tec:bn. Libr. 2000. 18. (4):
83-91,
ISSN 0194-262X. EN
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La I'uadón de 181~da
multlud..... ea-la iDtrMItrudura
~ boIlUldeIa: UD adUIis de
dtad6d de _ .... C1be role 01 1use
multinadoDIII iD tbc Dutdl teehDology
~: a pitan citation
lDIIy.i.)
Vf:l'IPlICO B.
SdeIitOíDetrics 2000. 47, (2):
427-448
ISSN 0138-9130. 17 Reí. EN
17269
AúUIII multldimeDlioaal de lu
teodeDclal en la adi.idad de patenta(Multidime.osional anaIyail of tienda in
PItalt activity)
Dore J-C. Dutbeuil C., Miquel J.-F
Sdentometria 2000,47, (3):
475492.
ISSN 0138-9130,46 Ref. EN
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Cobertura de la~ india en el
qmpo del cuero .. el Cbem1eal Abltrad(Coverage of lodian leather patenll in
ChemicaI Abltraet)
Meenakshl R.• Anlba S.
J. Cbem. Inf. Comput. Sei. 2000. 40.(2): 384-38'
ISSN 0095-2338. BN
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SemIótica '1 bibUometrfa evaluativa
(SemiotiCI Ind evaluative
bibliomctricl)
Cronin B.
J. Doc. 20091 .56. (4): 440-453.
ISSN 0022-u418, 48 "Ref, EN
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El idioma en la 8G!eraci6n y uso de la
inrormad6n: ¿UD dilema para el nuevo
IIpo?
OOrbea Portal S.
Invellt. Blbl. 2000114. (28): 71-96.ISSN 0187-3S8X. l Ref, ES
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Contexto prUlllAtlc:o, ¡meros y
comprená6n lectora de resúmenes
cientific:os en inaJá
Femmdez Toledó P.
An. Doc. 2000 3 O: 41-53
ISSN IS7S-2437. \2 Ref. ES
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La hiltoria del Cbemic:aJ Abstract
Sen1ce, 1907-1998 (A bistory_of
0le:mica1 Abstnct Service, 1907·1998)
Powell E.e.
Sd. Teebn. Libr. 2000, 18, (4):
93·110,
ISSN 0194-262X, 25 Reí, EN
11275
El U80 de una lI'am6Uca del tato para
aeoerar rftlÚmmes cJaro. de art1ailOl
ele revi1ta8 destacando 101 puntos mú
lm~ (Use of text grammar tor
gcne~g hi~lightabstrlCt oí
magazine ameles)
Moens M-F Dumortier J. .
J. Doc. 2~J 56. (5): 520-539,
ISSN 0022-v<t18. 44 "Reí. EN
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17276
Directrices clínicas y traduc:cl6D de
textos BObre salud: la luperad6D de
connlctOl profesionales cOIIcendmte&
a Dricticu buadas en raultad05
(Oinical guidelines and the
tr8ll81ation of text loto care:
overcorning professional confliets
conc:erning evidence-based praetice)
Davenporf E.
J. DoC. ~l 56. (5): S05-519,
ISSN 0022-U418. 53 Reí. EN
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17217
Descriptores numéricos simples para la
cuantiftcación de sWltaoclu t6xicas en
secuencias de DNA (Simple numerical
descriptor for guantifying of toxic
substanccs 00 DNA sequences)
Nandy A., Basak s.e.
J. Cliem. Int. Computo Sci. 2000, 40.(4): 915-919.
ISSN 0095-2338, 18 Ref, EN
17278
f<:ntoque de la detección de Umites y
combInadones en laspalabru en lá
Indlzaoón en chino (Combination and
boundary dcteclion approaches 00
Chinese indexing)
Yang c.e.. LuIC J.W.K .• Yuog S.K., Yen
J.
J. Am. Soc. loro Sci. 2000. 51, (4):
340-351.
ISSN 0002·8231. 30 Ref. EN
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Comparación de técnlcas de iodizad6n
con rr... nominad". pera su U80 con
herramimtas de bibliotecu dbdtaItB
de medldDa (eO~8 noUD P1uaslng
tcclmiques for use with fuedical digital
libran'tool.)
Tolle'K.M., Oleo H.
J. Am. Soc. 1nI. Set. 2000, ~I, (4):
3S2-370
ISSN 00ln-8231, 49 Ref. EN
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ClMiftcadón jenkqulca teóriea en
cuanto al orclén (Oider·theoretica1
r~)
CarpinCto C., Romano G.
J. Am. Soc. 1nI. Set. 2000. 51. (7):
587-601,
ISSN 0002-8231, S4 Ref, EN
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LoI eDCabeamlenro. de materia como
butrumento pII'& la documentacl6n local
ea bibliotecaS y ~08: pI'OpuMai y
reflexiones (1 IOUcUi come
inatrumenti di ricerca per la
docwnen1aZione localc nenc biblioteche
e negli archivi: proposte e
riftessionc)
Picrulivo
Arc:h. Comput. 1999.t 9... (1): 7-16.
ISSN 1121-2462, 14 Kel, IT
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ClasIftcadón auto"'tica mediante el
.~~e 1.U})eI'Vlsado ea una
=="m4dlea de nitrado(Automalic claslifieation
uBiog supcrviíed leam~ in a medical
document fl1terin~~liéation)
MOltafa J., Lam W.
IDfonn. Procelll. MaJla&. 2000, 36.
(3); 415-444
ISSN 0306-4~73, 44 Ref, EN
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17283
Gmeradón de i8ó1neru: ~las
IleIDÚltiC&l~ la detecdóii de
isomorfismos (11Omen ¡meratian:
semantic rules for deteefíoo oí
isomorphism) .
Lukovits l.
J. Chem. Iot. Computo Scl. 2000.40,
(3): 361-366.
ISSN 0095-2338. 17 Ref. EN
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17284SImlWudeI __ue. eatre bueI de
date. con palabrw dave y bales de
date. con voeabularlo controlado:
Inv~.acmm la blb~aft. de
nJlillteiiclai • 101 andbl6tiCOl(Semanlie símilarities between a
keyword daaabuc and • controlled
yoc:abulary .d~u&:: an investigalion
10 lhe anulnObC re81stance
Iiteralure)
OinJ.
s: Am. Soc. InI. Sd. 2000, 51, (2):
166-180,
ISSN 0002-8231, 42 Ret, EN
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17285
Seleccioa. aleatoria por Ilmllitud en
~.. blblioteas de quúnlea
combinatoria (Stochutic aimillrity
selcetioDS from larle combinatorial
librarles)
Lobanov V.S., AgratiolÍl D.K.
J.Cban.bd.C~~.Sd.~,~,
(2): 460-470
ISSN 0095-2'338.24 Ref, EN
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Ataoritmos eftdmtes para la
IIlUmerad6ll de iI6miiroI Y.. diam1lt6mer0l
con mú de UD Upo de IUlUtuyentel
(Effieie:nl al¡oritlUnl to enumerate
asomen and dilllllUtamen with more than
one type of 8ubstituent)
van AImsick M~ Dolhaine H'J.~nig H.
J. Chem. IDI. \;omput. Scl. ¿uw. 40.(4): 956-966,
ISSN 0095-2338, 22 Reí, EN
17287
An4IiJis triclimenllonal de la relad6n
cuantitativa eltructura acUvidad de
las nueva y potentes lIUIIonilureu
mediante el uso del anüImQOD1P8I'8tlvo de lndlc:es de IimiUtud de
moa&:uW (Three-dímensional
quantitative structure-activity
relationship analysis of lhe new potent
sulfonylureas uslftg co~tive
molecular similarity iJl(bces analysis)
Hou T.J., Li Z.M., Li Z., Liu J., }tu
X.J.
J. Cbem. InI. Computo Sd. 2000, ~.(4): 1002-1009.
fSSN 0095-2338. 13 Ref. EN
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~ de la leIIllad6D IObre
de datOl al lDtr'aaea (The
imP.ICt of cilla proteetioD legialatioo
OD iDUIaecI)
WhiteM.
EconteDt 2000, 23. (4): 4~-41,
ISSN 1525-2531. EN .
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Libertad de elección: el poder real de
LlDux (Free ro c:hoose: !he real power
of Linux)
Kirby' S.
Lib. lB TECH 2000~18. (l): 8.5-88.
ISSN 0731-8831. 12 Kef. EN
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LInux: ¿uaa alterDattva viable o UD
~1Inlo'l (Linux: a viable altemative
or déaert mirage?)
Melaren S.
Lib. m TECR 2000. 18. (1): 82-84,
ISSN 0737-8831, EN
17291
E11~e del cu~ _'!Iuridad y
cOlDll'Clo electr6DIcO \~y language.
security and E-commm:e)
Delmaraia N.
Lib. m TECH 2000~1!. (l): 61-74.
ISSN 0731·8831.18 KeI, EN
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XML y la P..Ubllcad6D eledr6a1ca.
~ ele~ XML: m'- a1U del
DTD~L and electronic j)ublishing. XML
ac:hemá lanl'!l&es: beyond OTD -DoCurnent
J'Ype Definition-)
Ioannidea D.
Lib. m TECB 2000~18. (l): 9-14.
ISSN 0737-8831, 14 Kef. EN
17293
Papel cambiante del distribuidor de
úfemu de lnIormad6n (1be changing
role of the information veridor)
Pack Th.
OnUne 2000. 24, (2): 36-40.
ISSN 0146-5422, EN
17294
El dearroUo de herramientas a~
Can el tQgD6atlco PU'a la búsqUeda denloJ1D8d6i~ unlvenitarlos que
realizan tra~OI en el CUDjMl de las
dflldu lOc:iala y bumanidada
-interfaces lDtelllentes-. Parte m.
DlapolltivOl de capedtad6n (The
develo~t of di;agnostie prescriplive
tool for undergrBduales seelting
information for a social
science/bumanities assignment. III.
Enlbling devices)
Cole Cli'¡"Cantero P., Ungar A.
Inform. lTOCelII8. Manal. 2000, 36,(3): 481-500,
lSSN 03064513.35 Ret. EN
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XML: como debe B~licane a los sistemas
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Kim H.-H Choi Ch.-S
Electron. Libr. 2000. 18. (3):
183-189.
ISSN 0264-0473. 14 Ref. EN
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La moda de al. tiemlJOll!: el nuevo CD-R
en el acenarlo de l. medlOll (1he fire
mis time: the next CD-R media acene)
Nathans S.F.
E-media 2000~ 13... (6): 48-56.
ISSN 1525-46:J8. a:.N
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=
esti el DVD interactivo?:
ueda de UD hueco ea el men:ado de
mul ..~·s intenctive OVO?:
findin& a future in tbe multimedia
market)
de LanCie P.
E-media 2000~ 13.... (1): 30-38.
ISSN 1525 46:J8. a:.N
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El co~unto de 101 arabadores: la
c0HCh8 actual dellJ"8bado de DVO
(Writers bloc: !he current crap of
DVD-recording)
Bennetl H.
E-media 2000J 13.... (7): 60-68.ISSN 1525-46;,8. a:.N
17299
AAF para OVO: l.~rmitlri una nueva era
de lntero~aüvidad?(AAF -Advanced
Authorin,g Formal- for OVO -Digital
Video Dlse-: enabling a new era of
inlero~abilily?)
de Lañcie P.
E-medla 2OOOJ, 13.,L (1): 30-35.
ISSN 1525-46:J8. bN
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Collltrucción de un m,~_ reproductor de
CD: la uniÓD entre el MP3 y el cIbco
CO!DJMlcto (Building a better eD player:
MP'J and CD Playt>ack)
Starrett R.A.
E-media 2000J 13.... (3): 36-41,ISSN 152's-46:J8. eN
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lDIol'Qllld6a lObre "diálcablol~: Informadón aatraIlIIIda
(Bionietrica infomwion: one-stop
=rfSd. Tedm. Llbr. 2000. 18. (4):
29-SO
ISSN bl94-262X. oS Ref. EN
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La lnterac:cl6n en la bÚlqueda y
r~cl6n de informaCión
(Interaetion in infonnation searcl1ing
ind retrieval)
Beaulien M.
J. Doc. ~1 56. (4): 431-439.
ISSN 0022-u<+18. 28 Ref, EN
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La diltribuci6n de .....U1IM (The
distribwlon of n-grama)
Euhe L.
8Creatomarles 2000, 47, (2):
237-252.
ISSN 0138-9130. 20 Ref, EN
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B6Iquedu por .lmUltud en ardltvOl de
atnicturu qufmltal trldinMnlional'-l:
,",,1" de 18 base de date. BIOSTER
mediante el 1110 de huellas dadilara
bicHlDftlIionale. v deIcrlfttonl delIeculai' (Símil ~t arch'f:!f: :JOthree-dinlcnaio~ ~emicalmg
stl'UCtureI: analysil of me BIOSTER
data bale UlÍIlg two-dimenaional flnger
~t1nts and morecular fldd descriptors)
SChuffeDbauer A., Gillet V.J., Willett
P.
J. Chem. Inf, Comput. Sd. 2000.40,(2): 29's-307. .
ISSN 009's-2338, 41 Ret, EN
17305
DeftD1dón dlfula de frapneDtoI
moleculares en e.truc:turu qufmicas(Fuzzy definition of molecular
fraame:ntl in chcmical structurea)
Deban B. Guzowska-Swider B.
J. Chan.ln1. Computo Sd. 2000, 40,
(2): 325-329, .
ISSN 009's-2338, 32 Ref. EN
17306
BÚlQueda r6plda por similitud ea bases
de datos de estruCturas
trldimeuiooaIa (Fasl similarity
sean:h in thrce-dimensional .tructure
database)
Wang X .. Wang).T.L.
J. Clíem. Inf. Computo Sd. 2000, 40,
(2): 442-451
ISSN 0095-2'338. 47 Ref, EN
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Eltudio del ac:c.o a la lnfonnadcSn
mediaIlte el babia~ la reeuDll'ad6n
de 1Df0l1Dlldóa de CIiI&:u.- y latm
cbblCll (A lDOka1-accea .II)pI'OD for
C11ineIc tcx( md lpCedl iolOnnation
retrieval)
O1ien L-F, \'l1l!Jl H-M.J!!i B-R, Lin S-O
J. Am. Soc. Inr. Sd. mulI, SI, (4):
313-323,
ISSN 0002-8231, 30 Ref. EN
17308
Variadona ea 101 juicios de
pertinencia Ymedia. de la efectividad
ele la recuperación de infonnación(variation m relcvap.ce iudmnents and
me measurement of retnevil
cffcctiveneas)
Voorhees E.M.
Infonn. Pro«a. Mana•• 2000,36,
(5): 697-716
ISSN 0306-4573, 17 Ref. EN
17309
Medida de la similitud mediante el 1110
de la pondend6D nepUva de los
tá'miDOI~ su aP.ljcaci6n a la IimUitud
de 181 palabra (Similarity measurement
using term negative weiaht and its
appheation lO word sirmlarity)Átlam E.-S, Fuketa M., Monta K. o AoeJ.-I
Inform. Proeas. Mana•• 2000. 36.
(5): 717-736,
lSSN 0306-4573. 19 Ref, EN
17310
La apllcacl6n de alaoritmolleMtiCOl a
la oplimizadón de conaultu en la
recuP.8'ad~ documeatal (Applying
gcnehe algontbms to query
optimizauon in c10cunlent retrieval)
Homg J.-T, Yeh C1.-Cb
Inform. Procas. Manaa. 2000, 36,
(5): 737-759,
ISSN 0306-4573,32 Ref, EN
17311
La prác:tiau de b~ueda de
InlormaclÓD de los inieoieros: la
b6llqueda de doc:umentOll y de
espeCIalistas (The inforD18uon-seeking
~ractices of engineers: searebi~ for(locumenu as well as for l!C9Ple)
Hertzum M., Pejtersen A.M.
Inrorm. Procas. Mana•• 2000, 36,(5): 761-778,
lSSN 0306-4573, 26 Ref, EN
17312
Medici6n algebraica lineal de la
calidad del all'upamimto (A lineal
algebra measure of eluster quaJity)
~ather L.A.
J. Am. Soc. Inf. Se\. 2000, 51, (7):
602-613.
ISSN 0002-8231. 30 Ref, EN
17313
Una definición matemática unificada de
la recuperaci6n de la información
522
c16IIca (A unitied matbanatical
deflnitlOo of c1aaica1 ioformation
retrieval)
DomJDidl S.
J. Am. Soc:. Int. Scl. 2000, 51, (7):
614-624,
ISSN 0002·8231, 117 Ret, EN
17314
ValIdad6n de un lliItmIa de
rec:u~ad6n de imúales aeoar'ftcas(Va!lda!ing a geograplíical image
retncval n'slem)
Zhu B., Chen H.
J. Am. Soc.Inf. Sci. 2000, 51, (7):
625-634,
ISSN 0002-8231, 15 Ref, EN
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Como UIlUl 101 niiOl el motor' de
b~ueda de la telarda mundial
Y~lIDI!. Pute l. Coatexto
~YO, ftatco y afectivo en
ejtlDplOl de ~ueda huidos en hechos
coDCi'dol (C1ildfen'l use of the
Yabooligansl Wtb search engine: 1.
Cognitive, physical, and affcetive
belfaviora on fact-baaed search tasks)
BUal D. .
J. Am. Soc. Inl. Sd. 2000, 51, (7):
mÑ~2-8231, 39 Ref, EN
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eb a de Información y acceso alto en el momento oportunoo~on overload and1~"·E9,';ledge)~$~:'Li~ 1000, 18. (4):S§ir62'64-0473, 4 Ref, EN
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CamblOll en los criterios de pertinencia
Y:Jr.oblesJW en lu:1!ntM.4E.der tzad6n ~e JID (eh es ID~ ev~rc~tena ~ ~rotlem st ges~~9i~~2,
17318
CatalOiac:ión der~ electrónicos:
Lentenila' o puar? lC.ataloguing
eIectronie resources: wise up or aumbdown?)
Bater B.
Manal. Inl.l. 20001 7, (4): 36-38,ISSN T352-u229, q Ref. EN
17319
Cuando COinciden las~das de
reg¡perad6n de lnfOI td6n con la
calidad relatlvl\ de las asiIIcaqOpes
JerÚ'quI~ de Jos·documentos (When
mforJDJtíon retneval measu~ agree
about tbe relauve quality of docurnent
rinW)~'.l~h~' Inr. Sci. 2000, SI, (9):~N1Kb2-8231, 32 Ref. EN
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Clutftcacl6n de documentos de notidas
por IimUltud (Rating newa documenls
for aimilaritv)
Watter8 C., Wang H.
J. Am. SoC. Iot. Sd. 2000. SI, (9):
793-804,
ISSN 0002-8231. 17 Ref, EN
17321
Búsqueda de temas conoddol por 101
eruditOl empleando 101 aDdUdOI de 101
autores mü palabra deftftulo
r~ordabla <S\amame Plus recallable .
title word searches for known itema by§chalars)
Kilgour F.G." Morán B.B.
J. Am. Soc. Jnf. Sd. 2000, SI, (1):
83-89
ISSN 0002-8231, 26 Ref, EN
17322
Indlces de dlrecdonamieato de bloques
para la rec\lperadón de textos por
coneor4ane;ua.~~Kimada ('loc"kadd!'ess~ lndices lor approxlInate text
retrieval)
Baeza-Yates R.• Navarro G.
J. Am. Soc. Iof. Sd. 2000, SI, (1):
69-82,
lSSN 0002-8231, 38 Ret, EN
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DatalOl probabllllta: ~1~tacl6nde
la r~upel1ld6n de lnformad6n lólica
~Pllcadonel avanzadu)f>.~UisticD4Ulog: jmpletoentingJO.Jlca1 mformatlon retriev&1 fOl
adVanced applications)
Fuhr N.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, SI, (2):
95-110
ISSN obo2-8231. 37 Ref, EN
17324
Una forma más seaclUa d~ buscar ea
Unea recursos de inlmierla (An euier
way to search online engineerfng
resource)
Granum G., Barker P.
OnI~e Infor. llevo 2000, 24, (1):
78-
ISS '1468-4527. 6 Ref, EN
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Ex~ón de petjclonel de bÚlqueda
IDeiliante el ~de tesauroshetel'oIftleos ( ery expansion usio¡
heterog~u,- esauri)
Mandála R .. Toku!Ul-la T., Tanaka H.
Inf~OIl. Prpcea. MiD81. 2000. 36,(3): 361-378.
ISSN 0306-4573. 30 Ref. EN
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Dos métoct~ ~Qradol de ac:celO
mediame árbola binarios compactados
-C8- (Two improved access mefhods on
Conw.aet Binall'_-CS- trees)
Shisliibori M.• l<.oyama M., Okada M., Aoe
~.::Jo(m. Proeea. MIUUli. 2000, 36,m~ 379-399
ISSN 0306-4573. 11 Ref, EN
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Comportamieato de la información en
contextos ele trab.qo de JI"UPOI
d1n'mkol: ntrat" de eonodmiento
de la Iltuad6D aetiíal. redel lOCialea
de~o tupidu y colaboraclón
eD el maado y control(Information ~avior in dyqami~ lI'9UP
wort contexts: íJlterwoven Sltuat1oña!
aWareneII. dense lOCial networb lIld
contestcd collaboration in command IDd
control)
Sonneowald D.H., Pierce L.O.
Inform. Proeell. Mana•• 2000. 36,(3): 461-479,
ISSN 0306-4573,34 Ref. EN
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ProductOl~ lareeu~ de
textos en bJbUoteeas -.ottware~ la
reeu~ad6n de textOl Y1_100 de
bua de datoI- (Text retneval
~~uets for Iibraries)
White H.S.
Libr. Tedmol. Rep. 2000.36, (2):
5-107
ISSN 0024-2586, EN
6109. Intellaencla artificial
17329
Genendón autolÚtica de bua de
conodmieatOl. a pa.rtir de balea de
datos ele ~I'OI de lnfrarroJOI para
el reconociiiliento de IUbeltruCturasQufmlcaa (Aulomatic generalion of
mowledge base flom mfrared~
data base for subatruetuj'C .recognition)
Debska B., Ouzowlka-SWlder B.,
cabrol-Bit·Ji f~3 .Computo sa. 2000, 40,'~N 009 -2338, 62 Ret, EN
17330ldentlncac:~ónde Ii COI ulltida por
"emes~OI ~rt system
assisted ph ore identificati.on)
Ting A., McGuire R., Johnson A.P.,
Oreen S.
J. Chem. Inf. Computo Sd. 2000.40,
(2): 347-353
ISSN 009s-i338. 29 Ref. EN
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ModeI08 de aprendi~e autom'tlco
simbóUcos. neurona:rsl de Bayes para
la predlcd~n de la encla de
comp.ueltos químicos caneenaenos(Sym;bolic. ne\lral, IDd b~y~ilD machine
feammg mo4els for.pfedietlllg
carcinogeniclty of ctíemica1 compqunds)
Babler D ...~tone B., Wellington C.•
BriLlo) D. w
J. ChIllO. Inf. Computo Sd. 2000,40.(4): 906-914
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Forma, lIiIUllftado y estructura de ICll
lIItemú dé·leiIecd_ del eonodmItIlto
Buc:klIDd M.
Docum. e•. lDIorm. 1999, (22):
75·84
ISSN b210-4210, 8 Ref. ES
17333
Reeoleed6n de lDf0rmad6n de almeeena
de datol ·minerfa de dat.. de UDa
blbUoteea -toma de dedIIODes J
desc:ubrimleato de eonodmimfoi-(Harvesting infonnation from a Iibrary
data warehOuse)
Su S.·p, Need8mana:ala A.
Inform. Tedm. L1l)r. 2000, 19, (1):
17·27,
ISSN 0730-9295. 7 Ref, EN
6110. Gestión de Siltenw
17334
El ause de recursos y ..-vldOl de
inlonñad6n sobre neaodOl en Intemet
y su impacto en la biliUotecononúa de
~t!lodOll. (The emergence of b~siness
¡nfonnatlon resources and servlcea on
tbe Internet and its impact on business
librarianship)
Liu L.O.
Onllne Infor. Rev. 2000, 24, (3):
234-254,
ISSN 1468-4527, 19 Re!, EN
71. Reproducción y Difusión
7104. Tranaferencia de Tecnologfa
17335
DiJeilo de entornos.2taJesJNU'8 la
~ploracl6n y la~n. del arte(Desi&ning digital environments for art
educatlonfexpIoration)
Milekic S.
J. Am. ~. W. Sci. 2000,51, (1):
49-56,
ISSN 0002-8231. 1.5 Ret. EN
17336
Experiencias de la bibüoteca en un
entorno de realidad virtual(Experiencing tbe library in a panorama
virtual reality environment)
Yi Xia D.
Lib. m TECH 2000, 18".,(2): 177-184,
ISSN 0737-8831. 7 Ref. ~N
17337
La formación de bibliotecarios en la
prQducdón de materiales para eueftanza
a distancia: experiencias del proyecto
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PROLJB~ librarilll8 in the
production of diItañc:e1~
inIIeriIIl:~ of the PROUB
':PfOfeuicma1 devel~ program for
Slovlk J.ibrmiIDI- proiecO -
Tedd L., TdreYova MJj 1bomu C.Eclue. Inf. 2000, 18"" ): 67-76,ISSN 0167-8329, 3 K ,EN
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La~ del ftuJo de doeumeDtOl: el
cuo de la pa:ovinaa de Boloaia (La
geatione del tlussi documentali: il
calO della provincia di Bo1olna)
Bonora R., Nudelli A.
Arch. ComPUt. 1999, 9, (3): 167-186,
ISSN 1121-2462, IT
7105. Publicad6n electrónica
17343
Valor ecoD1§! e intelectual de
paraclllmaJ enll y nuevos de la~on UIlkfcl6n en cá eJedr6n1ca(Cnomtc and iote ectual value in
exiltini and new paradtams of
g~ftiC scbolarly corñínUnication)~~;r~I~~RJP.' aU: 37-45,
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El P!lpel de la retórica vimal en el
di_o y producci6n de librOll
elec:tróáJiol: el Ubro vilual (The role
of visual rethoric in the dcsign and
production oC clcetrolÚc boob: the
visual book)
Landoni M. Gibb F.
Electron. Libr. 2000. 18. (3);
190-201
ISSN 0264-0473. 34 Rcf. EN
7106. Dlfusi6n selectiva
17345
Satilfacdón de la. necaldadel de
sumlnlltro de documentOll de tltudiantea
8 diltancla (Mcc~me docwnent
supply needs ol' distance lcamers)
Vaasie R.
Intmend. Doc. Supply 1999.27. (4);
154-1".
ISSN 0264-1615. EN
17346
Comunlcaci6n breve: sumlDlstro de
documenw. en el 10110 Pénlco (Brief
cornmunieation: document delivery in the
Arabian ~IO
Siddigui M.A.
Interrend. Doc. Supply 2000. 28. (3):
140-142.
ISSN 0264-1615. 11 ReC. EN
17347
Comunicación breve: imDacto de la
devaluaclón de la moneáa nacional, el
sistema de I!I'eIUPuelto tD efectivo y
181 teenolo~u de la Infonnación en el
suministro de doeumeatOl en la
Universidad de Malawi: la libreria del
ChancellOl' Colleae (Bfief
conununication: tIle impact of nadona!
currcncy devaluation. Cash bud-let
system and infonnation technology on
áocument supply in me Universiñ' oí
Malawi: the case of Chancellor College
Library)
Chiweza D.
Interlend. Doc. Supply 2000. 28. (3);
137-139.
ISSN 0264-1615. EN
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17348
Expertendu que repnlellt8D, ildellran
y ~utomatIaD proeeaoI lIIIIpI'tarlalea en
telecomunlcacloaea eD UD eiltomo de
....Q.Uln(II que .eltloaan 101~
~VOl rexperience rcpresentin¡.
mtesrating and automating felecom
busmess processes in a workflow engine
environment}
Wadc V.P.• Muldowg~ S.
laform. Serv. Use 1999. 19. (3):
211-225
ISSN 01Ó7.526S, 31 Rcf. EN
7111. Televisión, Radio. Video
17349 .
Perdido en el 1Upenqet"c:ado: el
mlDldIIco de SonyJ la nueva corriente
de m6ll~ dlldtal u..oat in~ket:
Sany'a miniDisc and tite new digital
muSIC maínstream)
McDanicl J.
E-media 2OOO,J 13,.l, (3); 28-33.
ISSN 1525-46:,8, eN
7115. Interfaces, ProtooolOl
17350
MetAforas y an.l~ IÓlicu en la
interfaz de wnwio. Cueill6D de
termlnoloafa (Interface ~hores and
logical aniloguea. A queation of
tcrminology)
HamiltonA.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, 51, (2):
111-122,
ISSN 0002·8231. 66 Ref. EN
17351
Protocolo Z39.50: revisión\. ......... y
alaunu nIlexlones aobre el futuro(Z39.SO: a review. anaIysis and some
Ihoupts on the future)
Ncedlcman M.
Lib. m TEeo 2000. 18.. (2): 158-165,
ISSN 0737-8831. S Ret. eN
17352
Paaarelu terúticaa aWltralianM:
cuesdones estrat4cicaa y polídca(Auatralian subjcet ga&eways: political
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0nIIhe IDl'or. R". 2000.24, (1):
13·77,
ISSN 1468-4527, 13 Ref. EN
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NOVA aate:~ D6rdka de recursos
eIectr6nlCCII en lItrieultura
veteriDarla 'J deadat a"cOIas (NOVA
Gate ·Nova Uttiversity·: a Nordic
gateway to electronic resourcea in the
foreatry ... veterinary and agricultural
SClen<:es,
Price A.
OnliDe lotor. Rev. 2000, 24, (1):
59-72
rSSN '1468-4527, 5 Ref, EN
17354
SSG-Fl: ~as tem6Ueas eI~es
de recunos de Internet de alta ealidad
P.!U'a dentfftcOI (SSG-PI
-SooderSammeIGebiets FachInfonnation
p~ject·: ~ial lubject satewaya to
ht¡n qllality Interne! resources for
sclentlfic usen)
Fischer Th., Neurotb H.
OnUne lofor. Rev. 2000, 24, (1):
64-68
ISSN '1468·4527, 8 Ref. EN
17355liodÜ~~aútica:~r ~eca Vitlualid;~ dea .....0- (P mot ~tll.at~.y: .• C3'rProm.~l"- mburg
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17357
CORC: un s1áq¡a para la ~read6D de
E as (CORC: a system for gatewayr~tlonhiCkey .B.
~ foro Rev. 2000, 24, (1):t3s~'1468-4527, 11 Ref, EN
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PaIIreJu temAUc:as COD control de
calidad: cIellDiciGDeI tiDOloafas 1~ fDlDfrtca (ñu"";l¡ñr-confrolléd
subJec:l lafewa~: ~lon,
~o,p:s' empirical overviews)
OnltDe (Dlor, Rev. 2000, 24, (1):
24-24,
ISSN 1468-4527,30 Ref,. EN
17360
PuareIas de lntormad6D: colaboracl6D
IObre el C:ODtenido -Wlftic:a de
cobertura, cread6n de metadatos y
~ÓD de servidos de búsqueda y
ójeo- (Information gateways:
collabóntion on content)
Hccnr R.
0DI1ñe Infor. R". 2000. 24, (1):
40-45,
ISSN 1468-4527, 12 Ref, EN
17361
Pasarela temAtica. Arquitectura de red
y soIudoDea de IOftware (Arquitecture
ánd software 10lOOons)
Gardner T., [annell. R.
ODllDe Infor. Rev. 2000. 24, (1):
35-39
ISSN '1468-4527, S Ref, EN
17362
Pasarela tan4Ueas: experleDdas y
cueltiODel relaclooadas COD la
aparkI6D de redes de d-.:ubrlmleoto de
~ de latormadÓII (Subject
gateways: experiences and iSlues based
on lbe emergeDCC of the resource
diIcovery netWork)
QeJ!lpsey L.
OnUñe Infor. Rev. 2000. 24, (1):
8-23Issiíl 1468-4527, 52 Ref, EN
17363
Estado de los ~ocoJos oftdalea de
1.. eotidades lOcales t08C8D8S: primera
ID"~d6n~o~ (Lo Itato degli
uffici p'rotocollo (le¡li EE.LL. Toscani.
Prima indagime reglOnate)
Tani M.
Arch. Comp~t. 1999",9", (1): 17-39,
ISSN 1121-2462, 13 Ker, IT
17364
Nuevo ~ameDto de la AIPA sobre el
protocolo InfonnAtlco y el
rec:oDOdmiento de 181 fUDcioDes
estratfejcaa de este (11 nuovo
regolamento AlPA ·AutoriÜ per
1'lñform1tica nella Pubblica
Administrazione- per iI protoeallo
informatico e il riconoscll1lento delle
funzione strategiche del protocollo)
Lawtaro G.
Ardl. Computo 1999, 9, (2): 85-93.
rSSN 1121-2462,8 Ref, IT
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NeaodOl e1eetrónicOl y comercio
electrónico (E-business and E-commerce)
Coult G.Manaf' Inr. 2OOO.a, 7. (1): 56-61.
ISSN 352-0229. eN
7120. Gr'ftcos de Ordenador
17366
Sobre la caracterización numáica de la
dcllddad de compuestos qufmlCOl (On
numerical charaeterization of
~clicity)
Pisanslc't Tií Plavsic D.• Randic M.J. Chem. ni. Computo Sel. 2000. 40.(3): 52()"523.
ISSN 0095-2338, 25 Ref. EN
17367
Modelo de química orlAnlca combinatoria
(A model for combinatorial organic
chemistry)
EI-Basil 'S.
J. Chem. Inf. Computo Sel. 2000. 40.(3): 572-579
ISSN 0095-2'338, 19 Ref. EN
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8101. Matem'tic:as. LóKlca
17368
Dl$trlbuclona de PfOb'1bUidada ea
bibliotec:onomfa y c:lenc:las de l.
lnrormadó~: punto de vista hlItórlco y
del ~ialista (Probabihty
distrioutions in líbrary and
information science: a historical and
Qractition~ viewpoint)
Bensman St.J.
J. Am. Soc. Inf. Sc:I. 2000. SI. (9):
816-833
ISSN 0002-8231. 63 Ref. EN
17369
MQdelos matemáticos del procero de
p'ublicaclón de literatura W(6dica(Tbe mathematical models of the
periodical IiteralUre publishing
J2.1'occss)
Guang Y "'--[)~!~.!' Y.. YihongJ~.
Inform. rrocess. Manaa. 2000. 36.
(3): 401-414.
ISSN 0306-4573. 3 Ref. EN
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17370
DaceDIO~ de las
diltribudollel del DIO de revistas
m&lleu (Ex~nentialdecline in the use
diatribution of medical joumals)
RoUlscau R.
J. Doc. 2OOp1 S6. (4): 454-455,
ISSN 0022-U't18. 6 Ref. EN
17371
La «:onum.1cadón entre revistas de
estudlOl sobre dmd, ~ tecnolO2fa:
estudio de C8IOI de d1ferenelad&l e
lnteancl6n en el eampo'dentfflco(Conununicatioo between Icienc:e and
teehnololY studies joumais: a case
study in (fifferentialion and
intearation in scientitlc tlelds)
vanUen Besselaar P.
Sc:Ieatometrlcs 2000. 47. (2):
169-193
ISSN 0138-9130. 11 Ref. EN
11372
La ~colad6nde datol como modelo
~ Iai diltribudones intométricas:
medldón fralllMs.tada de la dIItrlbudón
por c:arac:terízadón de curvas de
Bradford ~Iationas a model for
informetrics distributions: fra2ment
size distributioo characterizeáby
Bradford curva)
ªo.allCrt J.• Rousseau R:.I van Hecke P.
Sdentometrlcs 2000. 4/, (2):
195·206.
ISSN 0138-9130. 31 Ret, EN
11373
El uso de la métrica de hiP-eJ1alo para
la medidón de 101 nivela ele
productividad dmtfftc8 (Usiog
h'~ext metrics to measure reSearch
ou t levels)
de fa P.
Sdmtometrlcs 2000. 41, (2):
227-236.
ISSN 0138-9130. S Rer. EN
17314
eonclUl1ona IObre la interac:clón adre
la clendometrfa y las DOlftlc:u de
deuda y tecnoloaa (SOrne tbou¡ht6 00
the interaction befween scientarnctrics
and science and teclmology paliey)
Jansz M.C.N.
Scientometrics 2000. 47. (2):
253-264.
ISSN 0138-9130. 16 Ref. EN
17315
¿Se atA convirtiendo la Unión EuroPft'
en un lIistema único de edlclón? (la the
European Unian becoming a single
pubhcadon system7)
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I,.eydesdorff L.
Sclentometrics 2000. 47, (2):
265-280
ISSN 0138-9130. 21 Ref, EN
17376
EDlaca eatre denda , E ..
UDa platalCll'lDll ele iDVeItI
~,"=.-q ,la
(Sc1ezM:O.tedmolQl)'~ in ID
~RlCarcli plllfonn: the CIIe of
comti ri.. cbem1atry and biology)
Malo S.• Geuna A.
Sdentomemes 2000,47, (2):
303·321,
ISSN 0138-9130, 48 Ref, EN
17377
Indicadores blbliom8ricos,
publicaciones refleja y. f.lJtrateglu de
lestiÓll (Bibliornetnc iñdícalon,
retlect publication and DlIDqement
5tr&tej!es)
Moec:rH.F.
Sdentometries 2000,47. (2):
323-346.
ISSN 0138·9130, 24 Ref, EN
17378
Sobre el crec:lmJeDto, ennledmlmto y
dllerendlld6n fnc:tUal de la deDda
(On lrowth. ageiD' and fractal
diffcrentlation of acience)
van Raan A.F.J.
Sclentometrlcs 2000, 47, (2):
347-362.
ISSN 0138-9130, 26 Ref, EN
17379
Los estudios adeatorMtrkol y IU
fundón en 1.. ~(ticu de
invaü.lad6n en dO' COIJIdO' de
inveltilad6n deatfllca.ealIolanda(Scientomctric studiea and tbeir role
ID researcb poli¡;y of two researcb
councils in tbe Netberlands)
Rinia E.J.
Scientometrics 2000, 47. (2):
363-378,
JSSN 0138·9130, 40 Ref. EN
17380
Pertinenda tec:nol~ca de la dmda:
una contribudÓD de loa enlaca de
citación entre patenta y artfcuto- de
inv~ad6n (Technolo¡ical relevmce
of science: an assessmenl oí citation
linkages between patenta and research
I!~rs)
Til!!Cn R.J.W.. Buter R.K.• Vanleeuwen
T.H.N.
Sclentometrics 2000, 47, (2):
389-412.
ISSN 0138·9130, 32 Ref, EN
17381
Análisis de citación de la
invstipdón cubana. Parte l. Estudio
de caIOI: la revista cubana de ciencias
apicolas (Citation analysis oí Cuban
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re8e8l'Ch. Part 1. A case study: tbe
CubID j~umaI of agricultural science)
Torri<:cll.Morales"R.G.• van Hooydonk
g~1 Araujo-Ruiz J.A.
l'aentoaietrkl 2000, 47, (2):
113-426.
ISSN 0138·9130, 30 Ref, EN
17382
Introducd6n a la Mdmdometrfa ea
Francia (An introduction to
sclenlOmCtrk:s in Frmce)
Qmbo Y.
SdentomdriCl 2000, 47, (3):
451-455
ISSN 0138.9130, EN
17383
La cienda ea Atrica: d panorama
bibllon*rlco mediante el uso de la
bue de datos PucaJ (Science in
Africa: a bibliometric panorama using
PaKa1 databue)
Arv~~~~:l~~aut R., Gaitlard J.
SdenlOlllal'lC:ll 2000, 47, (3):
457-473,
ISSN 0138-9,130, 12 Ref, EN
17384
El daarrolIo y UIO de Indicadores de
~d6D multUateral ea cleDda y
tec:noloPa par:a la aead6a de
poUticu dintíftcu: la expedenc:ia
~e los p aDI8I~ dein el0 and usln" oí~~UUT-Scieb:
el Technology- eo;-operation for policy
makina: tbe experieoce mm European
researa programs)
GuamIo R.
Sdentometrtcs 2000, 47. (3):
493-514.
ISSN 0138-9130. 21 ReC, EN
17385
Perftles de la actividad investi¡adora:
mfOCJuc eQloratorio (Laboratory
activlty profiles: an exploratory
approaclí)
l:iredo 11.. Mustar P.
Sclentometrles 2000, 47. (3):
515-539,
ISSN 0138-9130, 27 Reí, EN
17386
Demanda de articulOll dendftcos y
citaci6n: UD ~emp'o del Instituto de
IntOnnaciÓD amlíllca J Técnica,
FraDcia (Demand for sclentific arueles
and citations: an example írom tbe
Institut de L'Information Scieotifique
et technique. France)
Salaun !:~-~ .. LafQl!ge T.; Boukacem Ch.
Sdentomemcs 2000, 47, (3):
561-588,
ISSN 0138-9130. 14 ReC, EN
17387
Análisis de los distintos tipos de
documentos publicados en revistas
dedicadas a la ",ica: adas euardadas
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en la bases de datos del Sdence
Cltadon Index (An analysis of document
types published m joumáls related to
J)nysic~: P~~I PI(lClI recorded in
lhe Sclence CltaüOD InCIeX dlllabue)
SigolnelU A.
Sdentomet.r:la 2000. 47. (3):
S89-604
ISSN 0138-9130. 11 Reí, EN
17388
NutVO eltudlo del SCI JoUl'DAl Cltatloa
Reporta, UD sistema~ la evaluadÓD
de mistaS dentfft~ (A new !lPProaclt
to the sel -Science CitatioD Index-
Joumal Citation R~rts. a system for
evaluating scientific iQUmals)
Solari A.• Mav! M-li
Sclentometrlcs 2000. 47, (3):
605-625,
ISSN 0138-9130, 17 Ref, EN
17389
Sombras del puado en COO~Bc:i6D
intemadonal~.es de eolaborad6nde loII cinco d,aIeI productores de
elenda (Sh OW8 of the past
intemational co~ation:
collaboration plOmes of the top five
~roducers of science)
Zitt M., 8assecoulard E., Ombo Y.
Sclentomet.rics 2000, 47, (3):
627·657
ISSN 0138-9130,56 Ret, EN
17390
La miDeria de dato. sobre tunetellOl
que utiliza la blbUometrfa y la
tornop-afta de b... de datos (Putlcrene
data mining usin. bibUometrics and
database tomography)
Kostoff R.N."lJraun T., Schubert A.,
Toothrnan D.K..... Humenik I.A.
J. Cbem. Inr. \..;omput. Sd. 2000. 40,
el): 19-39
ISSN 009~.2338. 19 Ref, EN
17391
El U80 de redes neurales artinclalfJI
en un estudio QSAR de actividad
anti-HIV ~~ un J{raD lP"U1N! de
derivadolHEPT (Use of artificial
neural networks in a QSAR -Qualitative
Structure Activit)' Relationship- study
of anti-HIV activity for a large IrouP
of HEPT derivatives)
Jalali-Heravi M. Parastar F.
J. Cbem. lot. Computo Sci. 2000, 40.
(I): 147-154,
ISSN 0095-2338. 29 Ref, EN
17392
La determinación del Impacto de las
publicaciones de una biblioteca digital(Detenniníng the publication ímpact of
a digital librarv)
Kaplan N.R .• Nelson M.L.
J. Am. Soc. lor. Sel. 2000, 51, (4):
324-339.
ISSN 0002-8231, 29 Ref, EN
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l.C6rno POdemos conoeer el comportallliento
(le la eltiK16n? Eltudio de las razona
pera la cltad6n de btbU~ de
autors y c:Ioaunmtol relidonados (How
can we investigate ciWioD bchavior'1.
A atudy oí reaIORS for eitinJ
literature in c:ommunieation)
ca.e 0.0., !fiUina G.N.
J. Am. Soc. 1JiI'. Sd. 2000, SI, (7):
635-645
ISSN 0002-8231. 38 Ret.. BN
11394
El liItema IUdatric:aoo de clMlfte8cl6n
y evaluad6n de ioveltJpdorfJl:
iD&ItOl, deftdendal, ÜÍI~ y ftJturo(The South African aystan of ev81uating
and ratina individual reaearcben: its
merita, sIiortcoIDings, impaet and
future)
Pienaar M., 81ank1ey W., Schirge G. U.,
Von Gruenéwalot G.
Res. Eval. 2000, 2l (1): 27-36.
ISSN 09S8-2029. ~ Rer, EN
1739.5
Evaluación de la inveltiaacl6n
uniYenltarla en Australia:
eonseeuendu de la pro~ de
reforma de la enNñanu universitaria(Aeademic researcb evaluation in
Australia: sorne inwlications of
2.fOPQaed bigher edUCatiOD reforma)
lurpin T.
RfJI. Eval. 2000. 9j. (1): 37-46.
ISSN 0958-2029. 10 Ref, EN
17396
Avanees redentel en l. evaluación de
los rwultadol de la lnveltlaacl6n
universitaria esa el Reino Unido (Sorne
recent developmeots in the evaluatlon
of univenity research OUteomes in the
United f9njdorn)
Garrea-Iones S. Aylward D.
Res, Eval, 2000, 9, (1): 69·7.5.
ISSN 09.58-2029, 6 Ref, EN
17397
Indicadores independientes de la 5CBIayevaluad6n de r. Inv~d6n
:efecto Mattbew· (Sca1e-i~t
indicators and reseárch evaluation)
Katz I.S.
sa. Pub. Poi. 2000, 27) (1): 23·36,
ISSN 0302-3421. 19 Rel, EN
17398
El U80 de datos de citaci6n local para
reladonar l. utllludón gue hacen los
lnvelltl.adores de los artrculos de
revista con la cobertura de los
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